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! Pamp 92 FOURTH 
, 
ANNUAL CHAUFFEURS' BALL 
AT THE CASINO 
BAR HARBOR 
FRIDAY EVENING, AUGUST 22, 1919 
PROCEEDS TO BE GIVEN TO BAR HARBOR CHARITIES 
•••••••••••••••••••••••••••••• 
* * 
* * 
* B * ~ angor ~ 
* * t Motor Company i 
* * 
* * * .. * 
* ~ * 
* * 
* * ~ First Class Repair Shop ~
* *  Completely Equipped Garage *" 
* • 
*" *" 
*" *" 
* *" ~ Cadillac & Dodge Bros. t 
*" * ~ AUTOMOBILES ~ 
* *" 
* * " ~
* *" ~ FULL LINE OF ACCESSO'RIES ~ 
* * 
* * 
* * ~ Distributors of Oldsmobile : 
~ Automobiles ~ 
* . ~ 
* * 
* * 
* * ~ COTTAGE STREET ~
* * Bar Harbor, Maine ~
* ~ 
* • 
* ¥ ••••••••••••••••••••••••••••• * 
•••••••••••••••••••••••••••••• 
* * * *" 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * ~ Greeting ~
* .;. * * ~ * 
* *  THE COMMITTEE OF CHAUFFEURS  
* wish to extend their usual yearly, * ~ hearty greeting on this occasion 6f their ~ 
* Fourth Annual Ball. * 
* It is needless to say that the majority * ~ present here t his evening, have attended ~ 
* some, if not all , of our previous affairs, and * 
* memories of their grandeur and quality still * 
~ linger in their minds tonight. ~ 
* The Committees have proceeded to a * 
* point, in the arrangement of the affair, of * 
* creating surroundings sufficient, to make * ~ this evening enjoyable and interesting and ~ 
* also make it a link of the chain of memories * 
* of our past affairs. ~ 
~ We wish to express our appreciation to all ~ 
* who have assisted in making this a success- ~ 
* ful and enjoyable evening. Enjoyable in ~ 
~ two respects, First: that you have really had :: 
* a pleasant and enjoyable evening. Second: • 
* Enjoyable from t he fact that you have con- ~ 
* tributed to a worthy cause, as the entire ~ 
~ proceeds of this affair is to be devoted to l 
* Bar H arbor Charities. • 
~ Very truly yours, t 
* COMMITTEE OF CHAUFFEURS. ~ 
* * * • 
* * 
* * * ~ 
* ~ •••••••••••• * •••• * •••••••• * ••• 
OFFICERS 
Red Rosette 
John Linnehan ...... . . . President 
F. E. Dill .. .. ...... .. ......... . . . . . . ... Vice President 
S. J . Fitzpatrick ... . .. . .. .............. . . . . . .. Secretary 
R. Lotherington .. . ....... . ' . . . .. . ......... Asst. Secretary 
W. F . Burke .. . .. . ........ . . . ...... ' .' .. .. . . .. . Treasurer 
H. Roux ...... . . . ... . . . . .. . . ........ .. Asst. Treasurer 
R. H. Nightingale. . . . . . . . . . . . ... . .... . . Charge d'AfIairs 
P . Adamson .. . . . . . .... . ..... . . . ........ Floor Manager 
M. Pender ..... . .. . .. . . . .... Asst. Floor Manager 
Edward Tewksbury . ... ... . . . . . ....... Sergeant at Arms 
F. J. Reed 
C. F. Stevens 
C. Perkins 
J. Lynch 
W. Crousdale 
T. Galba 
E. Harvey 
A. Cross 
J. White 
R. Murphy 
RECEPTION COMMITTEE 
White Rosette 
W. Steadfast 
A. Newman 
E. Stanley 
J . Fleming 
J . Harrison 
H. Hardwick 
M. Farraghan 
S. Herriden 
M. Connolly 
A. Carrol 
FLOOR COMMITTEE 
Blue Rosette 
A. Miackowki 
J . Hoag 
J . Lyons 
B. Dieal 
J. Crossman 
E. Sutton 
D. Dinan 
A. Young 
T. Dugan 
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥~ 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * * * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * * * 
* * 
* * ~ Our Advertisers ~ 
* * J. ¥ 
* ~ * ~ WE WISH to extend our thanks to ~ 
* the business men of Bar Harbor * 
* and elsewhere, who have advertised in * ~ this program. Their generosity has ~ 
* greatly increased the amount that we * 
* have earned for the Bar Harbor char- * 
* ities. To these gentlemen should go no * ~ small part of the credit for the financial ~ 
* success of the Fourth Annual Chauf- * 
* feurs Ball. * 
* * 
* * * * 
* ¥ 
* * * ~ 
* ~ 
* ~ 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * * ~ 
* ~ 
* ¥ 
* ¥ ¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ ~ ~ ~ ~ Murch's Restaurant ~ , ~ ~ ~ AND ~ 
~ Lunch Room ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 12 Main Street, Bar Harbor, Maine ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ OPEN DA Y AND NIGHT ~ 
~ ~ ~ ~ ~ Telephone 8614 ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ B. S. HIGGINS CO. ~ 
~ ~ ~ ~ ~ Groceries, Provisions, ~ 
~ ~ ~ ~ ~ Imported a nd Domes tic Canned Goods ~ 
~ P . E. Sh a rpless ' Celebrated Gilt Ed~e Butter ~ 
~ ~ ~ Crys ta l Sprin~ and Pola nd Sprin~ Wa t ers ~ 
~ ~ ~ ~ ~ MARKET ~ ~ ~ ~ Beef , Lamb, Veal , Poultry, Gam e, F ruit, E~~s, ~ 
~ Ve~etables, etc. ~ ~ ~ ~ Propr ie tor of Bar Ha rbor Ha rdware S tor e ~ ~ ~ ~ Telephone 242- w ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ ~ ~ ~ ~ L. P. CARTER ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~ P umbing ~ ~ ~ ~ ~ ~ Steam d H ~ ~ an ot Water Heating ~ 
~ ~ ~ ~ ~ 46 Cottage Street ~ ~ ~ ~ ~ ~ Bar Harbor, . .Maine ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ i FOR QUALITY ~ ~ ~ ~ ~ ~ Gonya's Pharmacy ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~rescriptfon Specialist ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Page and Shaw's Candies ~ 
~ ~ ~ Eastman Kodaks and Films ~ 
~ ~ ~ Developing and Printing ~ 
~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~t ~ ~ 
~ E ~ ~ WM. L. PIERC t ~ w ~ 'Plutnbi'ng l 
~ ~ ~ STEAM & HOT WATER HEATING t ~ w ~ Garden Hose ~ ~ ~ ~ ~ ~ Lawn Sprinklers ~ 
~ ~ ~ Bath Room Specialties ~ ~ ~!: ~ Steam Goods and Yacht Supplies ~ 
~ ~ ~ Main Street, Corner Atlantic Avenue ~ 
~ BAR HARBOR, MAINE ~ 
~ ~ ~ Telephone 242- W ~ ~ t ~ ~ ~ ~ ~ SH EA BROTH ERS ~ 
~ ~ 
~ Mason Contractors ~ 
~ and Builders ~ ~ ~ ~ ~ ~ Dealers in ~ ~ . ~ 
~ MASON'S SUPPLIES ~ 
~ ~ ~ Fireplace and Bath Room Tiles ~ 
~ ~ ~ 123-125 Cottage Street ~ ~ ~ ~ A E ~ ~ BAR HARBOR, . . . . M IN · ~ 
~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ 
m 2he ~ ~ ~ I nalvern Greenhouses I 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
m Decorative and Bedding Plants m 
~ ~ 
m Hot House Fruit m 
~ ~ 
~ ~ ~ ~ 
~ Landscape Gardener m 
~ and Florist m 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ 
m ~~~ m ~ ~ 
~ ~ ~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ ~ ~ 
m JOHN H. STALFORD m 
~ ~ 
m 119 Main Street m 
~ ~ 
~ Flower Store Telephone 74 ~ 
~ Greenhouse Telephone 76-R ~ 
~ ~ 
~ E TRANCE, ARMOR Y LANE ~ 
~ ~ 
~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
y;y;y;y;y;y;y;y;y;y;y;y;y;y;y;y;y;y;y;y;y;y;y;y;y;y;y;y;y;y; 
y; . y; y; y; i JOHN nlLLAR i 
y; y; 
~ Merchant Tailor m 
y; y; 
y; ~ 
~ SUITS MADE TO ORDER m 
~ - !R y; Latest Styles y; 
~ y; 
. ~ Cleansing, Pressing and Repairing m 
~ most carefully done m 
y; ~ 
~ 89 Main Street ~ 
~ y; y; y; 
y; y; 
~ y; y; ~ y; y; 
I J. H. SAWYER I 
m h k ~y; y; Watc rna er y; 
~ y; ~ ~ 
m . JEWELER m 
m and m 
m OPTICIAN m ~ y; ~ ,y; ~ y; 
Y;y; 98 Main Street y; 
~ ~ y; y; my;y;y;y;y;y;y;y;y;y;~y;y;y;~y;y;y;y;y;y;y;y;y;m 
y;y;y;y;y;y;y;y;y;y;y;y;y;y;y;y;y;y;y;y;y;y;y;y;y;y;y;y;y;y; 
y; y; y; y; I , HILLSON'S I 
y; y; y; y; 
m The Best rlen's Shop ~ 
~ y; y; y; y; y; y; y; 
y; y; y; y; 
~ Ku ppenheimer Clothes m y; y; 
y; y; 
m Manhattan Shirts ~ 
y; y; 
y; ~ ~ Fownes Gloves ~ 
y; y; 
y; y; 
y; Emerson Shoes ~ y; y; y; y; 
m Lamson and Hubbard Hats ~ y; y; 
y; y; 
~ ~ ~ Everything good to wear m 
y; y; y; y; 
y; y; 
m m y; y; 
m N. HILSON & SON m y; y; 
y; y; 
~ 64 Main Street ~ 
~ . ~ 
Y;Y;Y;Y;Y;Y;Y;Y;y;y;y;~y;y;y;y;y;y;y;y;y;y;y;~y;y;y;y; 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ ~ ~ ~ 
~ ~ 
~ JULIUS KURSON ~ 
~ ~ 
~ ~ ~ Clothier and Furnisher ~ 
~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ Agent for W. L. Douglas Shoes ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 56 Main Street ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ BAR HARBOR, MAINE ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ ~ Established 1878 ~ ~ ~ 
~ ~ ~ J. F. HODGKINS & SON ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ ~ Wholesale and Retail Dealers in ~ 
~ ~ 
~ ~ ~ Fresh & Salt Water Fish ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ 27 West Street, ~ ~ ~ 
~ ~ 
~ BAR HARBOR, MAINE ~ ~ ~ 
~ ~ ~ Teleplione 45 ~ 
~ ~ 
~ . ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ~QQQQQQQQ~ 
~ ~ 
~ ~ ~ ~ 
~ ~ 
, ~ M. FRANKLIN ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ Dry Goods ~ 
~ ~ 
~ Trunks ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ Main Street, Bar Harbor ~ 
~ ~ 
~ Telephone 175 ~ 
~ ~ ~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ M. PERLINSKY § 
~ ~ ~ Silks, Ribbons, Yarns ~ 
~ ~ 
~ Hosiery, Linens ~ 
~ ~ 
~ ~ ~ Gloves, Fancy Goods and Small Wares ~ ~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ QUALITY ABOVE ALL ELSE ~ 
~ ~ ~ ~ 
~ Opposite First National Bank, Main St. ~ 
~ ~ ~ Telephone 305 ~ 
~ ~ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ 
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ 
~ . ~ 
~ Established 1875 ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Brewer Ice Company ~ 
~ ~ ~ FRANK L. J;lREWER, Manager ~ 
~ ~ ~ ORDERS FOR PURE EAGLE LAKE ICE WILL ~ 
~ RECEIVE PROMPT ATTENTION ~ 
~ ~ ~ Office:- 114 Cottage Street ~ 
~ ~ ~ Bar Harbor, Maine ~ 
~ ~ ~ Telephone 125-W ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ BERWICK CAKES EDGEWORTH BREAD ~ ~ ~ ~ ~ ~ J. V. DANEY ~ ~ ~ ~ ~ ~ DEALER IN ~ 
~ ~ ~ Meats, Eggs, Butter, Poultry ~ 
~ ~ ~ Fruit and Vegetables ~ ~ ~ ~ ~ ~ Fancy Fish and Lobsters a Specialty ~ 
~ ~ ~ ~ ~ All varieties of Berries in season ~ 
~ ~ ~ Telephone 170 ~ 
Q ~ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ~ 
••••• ~ •••••••••••••••••••••• * 
* * 
* * ~ KISSES ~ 
¢ * ~ AT BAR HARBOR ! 
* * 
* * ~ Get a Box at Bee's ~ 
* * ~ THEY ARE ALL THE GO ~
* * ~ 116 Main Street ~
* * ~ Bar Harbor, . Maine ~ 
* * 
* * "GIRLS LIKE THEM" 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * ~ ~ane's lRestaurant ~ 
* * • * ~ 74 Main Street ~ 
* * ~ LOBSTER DINNERS ~ ~ A SPECIALTY ~ 
* * ~ Lunches put up to take out ~ 
* * * * OPEN ALL NIGHT 
* * 
* * * Telephone Connection • 
* * 
* ~ 
•••••••••••••••••••••••••••••• 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ I When in town I 
~ stop at ~ . ~ ~ ~ ~ 
m Biltmore Garage, Inc m 
~ ~ ~ ~ ~ In the heart of the Hotel, Theatre ~ ~ ~ ~ and shopping district ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 205 East 47th Street ~ 
~ ~ ~ NEW YORK CITY ~ 
~ ~ ~ - ~ ~ This establishment is personally ~ 
m su pervised by ~ 
~ ~ ~ ~ ~ SAMUEL BODOFF ~ ~ Proprietor ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Superior accommodations ~ ~ for transients I 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Phone Murray Hill 2805 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ RESERVE YOUR SPACE NOW ~ 
~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
f 
I. 
G. O. FARRAR 
Hair Dresser 
45 MAIN STREET 
Bar Harbor, 
KEBO 
Telephone 80 
STORAGE, GASOLINE AND OILS 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
i STAR i i Fruit and News Stand ~ 
~ t ~ Try our Ice Cream t 
~ ~ i a full line of ~ 
~ ~ 
Tobacco, Cigars, Candy, -i 
Newspapers and Magazines ~ 
GEORGE M. CLEAVES, Proprietor I 
Next door to Star Theatre ~ 
i Manchester Brothers T ~ 
I Gasoline and Oils T 
. i NORTHEAST HARBOR, MAINE I 
~ ' ~I ~ Telephone 12 
~*~~*~~~~*~~~~~ 
PUBLIC GARAGE 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ 
i i ~ ~ i COMPLIMENTS OF ~ 
:t M. POCKER ~ 
I i 
t i ~ I ~ PERCY KELLY ~ 
f Dealer in ~ 
~ FANCY GROCERIES t 
~ Flour, Provisions, Eggs, Butter, t I and Mine:al Waters I 
f 46 Cottage Street i f BAR HARBOR, . . . . MAINE I 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ Faneuil Hall rlarket ~ 
~ J. H. BUTTERFIELD ~ 
~ ~ 
~ 152 Main Srtee t, opposite Villa~e Green ~ 
~ BAR HARBOR, MAINE ~ 
~ ~ 
~ Beef, Lamb, Veal, Poultr y, Hams and Bacon ~ 
~ ~ ~ Butter , Cheese and E~~s ~ 
~ ~ 
~ ~ ~ Fruits, Ve~etables, Table Waters, Imported ~ 
~ and Domestic Glass and Canned Goods ~ ~ ~ 
~ Hot-House· Specialties ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ Goodyear Cord and Fabric ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ Willard Storage Battery Service ~ 
~ Station ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ ! Lymburner Electric Co. i 
~ k ~ ~ Odd Fellows Bloc . ~ 
~ COTTAGE STREET ~ ~ ~ 
~ T elephone 412 ~ 
~ ~ 
~ . . , ; ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ . ~ ~ DR. JOHN B. ELLS ~ 
~ ~ 
~ DENTIST ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ Opposite Gonya's Drug Store ~ ~ ~ 
~ ~ 
~ Main Street ~ ~ ~ 
~ ~ 
~ Bar Harbor, Maine ~ 
~ ~ 
~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ CHARLES C. LADD .~ 
~ ~ ~ ~ 
~ HIGH~CLASS ~ 
~ ~ 
~ Footwear ~ 
~ ~ 
~ ~ ~ Outing Shoes ~ 
~ ~ ~ Rubber Goods ~ ~ ~ 
~ Evening Slippers ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ 84 Main St., Bar Haebor Maine" ~ ~ , ~ 
~ ~ 
~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
" . - " 
" " 
" " ~ A. n. SHIRO ~
" " 
" "  TAILOR  
" " 
" " ~ 43 Main Street, Bar Harbor, Maine ~ 
" " " SUITS MADE TO ORDER " 
" " 
" " " Telephone 43-W " 
" " ~ Ladies' and Men's Garments Altered, ~
~ Cleansed and Repaired ~ 
" " 
" " 
" " 
" " ~ Bar Harbor Cash Market ~ 
" E. s. MOORE, Proprietor " 
" " 
"" Dealer in " 
" " ~ FANCY GROCERIES ~
" " ~ Beef, Lamb, Veal, Poultry, Eggs, ~
~ Butter, Fruit and Vegetables ~ 
~ MILK AND CREAM ~ 
" " ~ Bar Harbor, Maine ~
~ 73 MAIN STREET ~ 
~ ~ ~ Telephone 70 : 
" . " ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Q~~ 
~ ~ ~ ~ ~ mbe ~. Jfl. ct. ~. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ A delightful place to spend your spare ~ 
~ time, increase your efficiency III ~ 
~ Spirit, Mind and Body. ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ BOWLING ~ ~ ~ 
~ SWIMMING ~ 
~ GYMNASTICS ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ Shower and Tub Baths ~ 
~, Writing Tables ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ READING ROOM ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ Good Fellowship ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ Special Summer Membership ~ 
~ (only $2.00) ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ ~ Visitors Always Welcome ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ . ~ 
~ ~ i SULLIVAN -BUTLER, Inc. i 
~ , ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ High Grade ~ 
~ ~ ~ Motor Accessories t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ TIRES, TOOLS, HARDWARE, ~ 
~ and Auto Apparel of ~ 
~ ~ ~ every description ~ 
~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ 
~ ~ ~ ~ 
~ ~ 
~ 1864 BROADWA Y ~ 
~ ~ 
~. Between 61st and 62nd Streets ~ 
~ ~ 
~ NEW YORK CITY ~ ~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ ~ . 
~ PHONE COLUMBUS 8036 ~ 
~ ~ ~ ~ ~ . 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ Green Bros. Fruit Co. ~ ~ ~ ~ ~ ~ High Grade Cigarettes ~ 
~ ~ ~ Cigars and Tobacco ~ ~ . ~ ~ ~ of Pipes and Smokers' <i> t Full line ~
w Articles ~ ~ ~ ~ ~ ~ Samoset Chocolates ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Main Street ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ WOODLAND PARK ~ i t ~ Dancing Pavilion ~ ~ ~ ~ ~ ~ Bathing Beach ~ ~ ~ ~ Dinners and Luncheons ~ ~ ~ ~ Private Parties a Specialty ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ LEW LELAND ~ ~ ~ ~ ~ ~ Bar Harbor, . . . . . Maine ~ 
~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ West End Drug Co. ~ ~ ~ % ~ ~ GORDON & GILFILLAN, Proprietors ~ 
~ Opposite First National Bank ~ 
~ ~ ~ The only authorized agency In Bar ~ 
~ Harbor for ~ ~ ~ ~ ~ ~ Eastman Films, Kodaks, Supplies ~ ~ ~ ~ (Developing and Printing) ~ 
~ ~ ~ Maillard's, Whitman Durand ~ 
~ Apollo Candies ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ SELLING DRUGS ~ 
~ ~ ~ IS OUR BUSINESS ~ 
~ ~ ~ and it is constantly growing ~ ~ ~ ~ ~ ~ We are agents for the famous B. B. B. ~ ~ . ~ ~ Pipes; also the Ansco Cameras ~ 
~ and Films ~ ~ ~ ~ ~ ~ OUR STOCK IS THE LARGEST IN TOWN ~ ~ ~ ~ Drop in and look it over ~ 
~ ~ ~ ~ ~ Ph G .~ ~ Chas. A. Keucher, .. ~ 
~ 58 Main St., Bar Harbor, Maine ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
I Hold-up I ~ ~ ~ I ~ ar\d ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
I Stop I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ s. J. CLEMENT ~ ~ ~ I Old Reliable Music Store I 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Everything in Music, ~ 
~ ~ ~ Musical Instruments ~ ~ ~ ~ Talking Machines ~ 
~ ~ ~ Sewing Machines ~ 
~ ~ ~ ~ ~ 99 Main Street, Bar Harbor, Maine ~ 
~ ~ ~~~~~~~$~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~$~ 
~ ~ 
iI! DAVIS ~ 
~ ~ ~ Bar Harbor Buckboard Co. I 
~ B. H . YOUNG, Proprietor ~ 
~ ~ 
~ ~ 
m Hardware ~ 
~ ~ I and Auto Supplies I 
~ ~ 
~ ~ 
~ Store: 12 Cottage Street, Tel. 467 -J ~ 
~ Garage: 49 School Street, Tel. 307-W ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ I GASOLINE AND OIL I 
~ ~ 
~ ~ 
~ Greases iA 
~ ~ 
~ ~ 
~ Metal Polishes, Sponges, Chamois ~ 
~ and Brushes ~ 
~ ~ ~ ~ ~ F. E. Sherman DEP;T6~~ENT ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ 14-22 Cottage Street ~ 
!R Bar Harbor . . Maine ~ ~ . ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ I GEOR.GES FRANCQ I 
~ f ~ Caterer from New York T ~ ~ ~ ~ i Eight Summ. ,,-In Sa< ".,bot i 
~ :t :t 244 West 52nd St., New York City ~ 
~ ~ ~ 19 M t. Desert Street :t 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Put Your ~ ~ ~ ~ Starting ~ 
~ Battery Problem ~ 
~ Up to Us =» ~ ~ ~~~ ~ 
~ We have the solution. ~ 
~ Ask us abou t our free ~ 
~ testin~ service-it's ~ t insurance a~ainst ~ 
~ many battery ~ 
J~ troubles. ~ 
T ~~ ~ ~ i F. B. HA YES ~ 
~ 7-11 West Street t 
~ BAR HARBOR, - MAINE 'r ~. ~ 
~~~*~**~~~~~~~*~4 
~~~~~~~~*~*~~*~ 
~ George M. Tower ~ I 
Automobile Painting i 
OF ALL KINDS i 
~ 
Slip Covers and Curtains Repaired :t 
Telephone 338-M I 
~ 
~ 
~ 
:t '!he 
Goodrich Shops I 
28 Mt. Desert Street :t 
i 
:t 
Antique Silver Hats ~ 
* and ' Frocks I 
f Sheffield Sweaters i 
~~~ 
•••••••••••••••••••••••••••• ** 
* * 
* * ~ A. E. ' Lawrence ~ 
* * ~ Company ~ 
* * 
* * Favorably Known Everywhere 
* * 
* * 
* * * d * 
* ~ * 
* * 
* * 
* * ~ Machine Work of Every Kind t 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * ~ ACETYLINE WELDING ~
* in all its branches ic 
* ic ~ Don't throwaway your broken parts- ~ 
* bring them here ic 
* • 
* • 
* ic 
* ic 
* • 
* • 
* • * Auto Battery Products * 
* * * ic ~ Equipment and Supplies of every ~ 
~ description t 
* . ic 
* . ic •••••••••••• * •••• * •••••••• * ••• 
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥* 
* * . ~ WHEN IN BAR HARBOR, MAINE ~ 
~ STOP AT ~ 
* * 
* * i BELMA GARAGE i 
* * ~ ~~ ~ 
~ WILLIAM J. QUINN, Prop. ~ 
* * ~ 207 -209-211 Main Street ~
* * $ Your Summer Home of a 
~ Service ! 
* * 
* * ~ Superior Accomodations for ~ 
* * Transien ts 
* * ¥ * ~ STORAGE REPAIRS ~ 
* * ~ THE BEST STOCKED AND EQUIPPED ~ 
~ ACCESSORY DEPARTMENT ~ 
~ IN TOWN ~ 
* * 
* * ~ CONVENIENT TO EVER YWHERE ~
* * ~ Phone 750 ~
* * ~¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥~ 
Pomp 
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Program FOURTH 
lfNNUAL CHAUFFEURS' BALL 
AT T HE CASI NO 
BAR HARBOR 
FRIDAY EVENING, AUGUST 22, 1919 
PROCEEDS TO BE GIVEN TO BAR HARBOR CHARITIES 
Programme 
1 ONE STEP To Our Guests 
Take Your Girl to the Movies 
2 WALTZ 
3 Fox TROT 
4 ONE STEP 
5 Fox TROT 
6 WALTZ 
7 ONE STEP 
8 Fox TROT 
9 WALTZ 
10 Fox TROT 
11 ONE STEP 
12 Fox TROT 
To Our Visiting Friends 
Mickey 
To Our President 
I'll Say She Does 
To Our Vice President 
~o ';e ~.e(one --I. To Our Policemen ~arpg J 
1 , ~ To the Telephone Girls 
Dear Little Boy of Mine 
~Tin«, L~~~ur Bar Harbor Friends f~ To Our Treasurer Alc hOlip'.ue: 
X To Our Asst. Treasurer IDo~ing Bubbles 
To Our Secretary 
To Our Asst. Secretary 
To the Firemen 
j 
13 WALTZ 
14 ONE STEP 
15 Fox TROT 
16 ONE STEP 
17 WALTZ 
, , ) 18 Fox TROT 
/~ . 
19' ONE STEP 
20 WALTZ 
zl Fox TROT 
22 WALTZ 
23 Fox TROT 
'" 24 ONE STEP 
Programme 
To the Chauffeurs Club 
Beautiful Ohio 
To Our Floor Committee 
Afte y: uj"!-,?? 
! 40 o Lr Reception Committee Hindustan j To Our Floor Manager 
Tumble In 
To Our Asst. Floor Manager 
Kiss Me Again 
To the Secretary of State 
T ell Me 
To Our Wives and Sweethearts 
Johnny's in Town 
To Charge d' Affairs 
Bluette 
To Our Sergeant at Arms 
Tulil- Time 
To the Boys Over There 
Till W e Meet Again 
To All Our Friends 
Nobody Ever 
To the Stars and Stripes 
Oh! Lady, Lady 
OFFICERS 
Red Rosette 
John Linnehan ........... . .... .... . . ........ President 
F. E. Dill ........ . .. .. ... . ....... ... . . . Vice President 
S. J. Fitzpatrick .. . . ...... . ... ... .... . . . . . . .. . Secretary 
R. Lotherington .... .. ..... . .... . ...... . .. Asst. Secretary 
W. F. Burke . . . . .. . ..... . . .... .... . . .. . . ..... . Treasurer 
H. Roux .... .. .... .. . .. .. . .. ... . . ... . . Asst. Treasurer 
R. H. Nightingale ... . ...... . ... . ..... ... . Charge d' Affairs 
P. Adamson ............. . ... . .. ... .... . Floor Manager 
M. Pender . . . ... . .. .. .. .. . . . . ... . ... Asst. Floor Manager 
Edward Tewksbury . . .. .. . . . . . . .. .... . Sergeant at Arms 
F. J. Reed 
C. F. Stevens 
C. Perkins 
J . Lynch 
W. Crousdale 
T. Galba 
E. Harvey 
A. Cross 
J. White 
R. Murphy 
RECEPTION COMMITTEE 
White Rosette 
W. Steadfast 
A. Newman 
E. Stanley 
J. Fleming 
J . Harrison 
H. Hardwick 
M. Farraghan 
S. Herriden 
M. Connolly 
A. Carrol 
FLOOR COMMITTEE 
Blue Rosette 
A. Miaskowki 
J. Hoag 
J. Lyons 
B. Dieal 
J . Crossman 
E. Sutton 
D. Dinan 
A. Young 
T. Dugan 
RUSSELL' S ORCHESTRA 
